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Romanització de la Garrotxa 
I 
Antecedents 
La interpretació dels fets històrics,'sobretot quan es tracta d'esdeveniments oco-
rreguts en èpoques cronològicament molt allunyades, és quelcom que comporta 
una dificultat notable. Cal tenir en compte, doncs, la feixuga tasca que represen-
ta escriure amb possibilitats d'encert sobre un territori com la Garrotxa, el po-
blament del qual es remonta als temps boirosos del paleolític inferior. Sortosa-
ment, en aquests darrers anys els mestres de l'arqueologia mundial ens han es-
brollat força el camí i permès, en conseqüència, endinsar-nos en el coneixement 
del paleolític vell, fins ara gairebé desconegut al nostre país. Si bé és cert que la 
investigació prehistòrica a la Garrotxa no ha fet més que començar, estem segurs 
de que nous jaciments seran posats a la llum en un futur proper. Tot això ens 
permetrà, sens dubte, aprofondir en l'estudi de les diverses circumstàncies enmig 
de les quals es desenvolupà la vida dels nostres remots avantpassats. 
1. El Paleolític 
Els còdols treballats que hem trobat a la vall del Llierca, la tècnica dels quals, 
segons sembla, perdura durant tot l'interglaciar Mindel-Riss al N.E. de Catalu-
nya, fa recular el poblament de la Garrotxa al Paleolític inferior. En aquest pe-
ríode «...l'home estén la seva àrea d'ocupació a les comarques gironines, on arri-
ba seguint el curs del riu Ter (terrasses de Torelló i Sant Joan). Naturalment 
ocupa també la Garrotxa, malgrat les erupcions volcàniques, ja que com diuen 
els geòlegs, aquestes, per llur curta durada, no poden impedir la presència hu-
mana (Indústria del Llierca). A ben segur era una població arcantròpida, ja que 
eren contemporanis de l 'home de Taltavull (Cova de l'Aragó), pitecantrop que 
vivia al Rosselló a escassa distància dels nostres jaciments, fa uns 400.000 anys. 
Tornen els temps freds. Una nova glaciació s'abat sobre Europa. A la nostra ter-
ra el fred hi arriba, però, menys accentuat i una fauna freda corre per les roda-
lies de Serinyà. Aquesta glaciació va començar vers els 200.000 anys i dura 
aproximadament fins als 120.000. A tot el Migjorn Mediterrani la població con-
tinua creixent i a les nostres comarques trobem els caçadors aixelians al Puig 
d'en Roca -tercera terrassa-, a Girona i també a la Selva, a l'Hort d'en Roca 
(Vall del Llierca) i al Cau del Duc de Torroella. La indústria ve caracterizada 
per la continuació del substráete cultural anterior amb un petit increment dels 
elements bifacials de tipus rudimentari. Bifaços de l'Aixelià Superior, tots a taló 
reservat, s'han descobert al Llierca, a la Selva i al Montgrí, sense haver-se loca-
litzat cap bifacial total (l). 
Els jaciments que coneixem a la Garrotxa, corresponents al Paleolític inferior, 
són els següents: 
-Pont del Llierca, terme de Tortellà. 
-Hor t d'en Roca, terme de Sales del Llierca. 
-Cova dels Ermitons, terme de Sales de Llierca. 
-Cova del Calabre, terme de Sales de Llierca. 
-Pla de Poliger, terme de Sant Jaume de Llierca. 
-Fontana de Pallerols, terme de Sant Feliu de Pallerols (2)". 
Cap als 80.000 anys i amb la glaciació de Würm comença el Paleolític Mitjà. 
Europa es converteix en un medi estepari i els homes han d'anar a la recerca 
d'aixoplucs. Les nostres comarques segurament foren una d'aquestes zones de 
refugi. Habitacles de Neandertals els trobem en diferents indrets, a les terres al-
tes (Tut de Fustanyà), a la riera de Sant Aniol (Cova dels Ermitons)... Els muste-
rians degueren ocupar pràcticament tot el territori, són bons treballadors de la 
pedra, que ja retoquen molt bé. Viuen de la caça i s'abriguen en coves. No és 
l 'home aberrant que es creia, sinó un ésser conscient. La indústria musteriana, 
que s'adapta a les noves necessitats econòmiques dels grups de caçadors nean-
dertals, comporta un canvi substancial. Disminució del tamany dels intruments 
de treball, generalització de la tècnica «levallois» cosa que permet l'augment de 
les zones de tall i la disminució de la gruixària de les peces amb l'aparició pro-
gressiva de l'esclat laminar. Les més característiques són: rascadors laterals i 
transversals, puntes, ganivets i utilització dels esclats (3). Entre la fauna que ca-
racteritza al Paleolític Mitjà a la Garrotxa, a més de la Cova dels Ermitons, 
són: Pla de les Armes (Montagut), Hort d'en Roca (Sales del Llierca) i Ormoïer 
(Oix). 
Acabat el Würm antic, cap ais 33.000 anys, la talla de la pedra s'alleugereix 
(5). Entrem al Paleolític Superior. D'aquest període només n 'hem trobat a la Ga-
rrotxa, fins ara, un jaciment: el del Bac de Can Manera, terme de Bassegoda. 
2. El Mesolític 
Segons el Dr. Lluís Pericot aquella primera gran cultura que representa el Pa-
leolític Superior a l 'Occident d 'Europa despareix amb el canvi climàtic i econò-
mic. Les bandes de caçadors magdalenians se'n van de les nostres comarques. Si 
haguéssim de jut jar -esc r iu - per les restes conegudes hauríem de suposar que 
Girona i les seves comarques restaren buides durant alguns mil·lenis. 
Aquest període de la prehistòria comprès entre el Paleolític Superior i el Neo-
lític es coneix amb el nom de Mesolític. Fins avui, l 'únic jaciment conegut del 
Mesolític a les comarques gironines és el de Coma d'Infern. Heus ací com el des-
criu en Narcís Soler i Masferrer, arqueòleg de la Diputació de Girona: 
«...l 'any 1966 el Sr. Francesc Riuró descobria a Les Encies (Les Planes) un 
jaciment a la vora d 'un camí avui ja perdut que portava de Can Planelles al d 'A-
mer a Les Encies, sota un petit penyasegat que talla estrats lutecians de la zona. 
Es tracta d'un estrat d 'uns 20 cm. de gruixut, tancat per sobre per 2 metres de se-
diment, que va ésser malmès en part en obrir el camí. El lloc s 'anomena Coma 
d'Infern. 
Pràcticament l 'única cosa que s'hi ha trobat són resquills, eines i nuclis de sí-
lex, acompanyats de bocins de carbó i d'alguns fragments d'os, tan petits i en tan 
mal estat, que difícilment es podrà determinar l'espècie a la qual pertanyien. 
En canvi la indústria de sílex és nombrosa i molt interessant. De moment, 
doncs, si volem donar una cronologia al jaciment, aquesta haurà d'ésser relativa 
i bastida només amb l'ajut de la tipologia lítica. 
La ynitat del moment cronològic ve avalada tant per l'estratigrafia com per la 
unitat de la indústria, cap peça de les quals no desentona del conjunt. Hi ha els 
nuclis dels quals han sortit les laminetes, els microlits amb àpex trièdric que es 
corresponen amb elslmicroburins, i el Isílex que ésjl 'únicapedra tallada. Això da-
rrer és la primera vegada que ho veiem a les nostres comarques. Tots els jaci-
ments cronològicament anteriors al Paleolític superior tenen un fort percentatge 
de resquills tallats en quars, quarsita i pòrfid, i el percentatge de les peces talla-
des en sílex és pràcticament nul al Paleolític Inferior i Mitjà. Això sol ja ens feia 
intuir que cal situar al jaciment entre el Magdalenià Final i el Neolític (6). 
3. El Neolític 
Cap ais 4.500 l'home es converteix de nòmada en sedentari. L'activitat agríco-
la el vincula estretament a la terra i el refugi temporal i el campament cedeixen 
llur lloc al poblat estable i permanent. Aquest canvi incideix d'una manera 
enorme en el desenvolupament dels pobles i fins i tot en la seva estructura so-
cial. 
Les conseqüències de la implantació de l'economia neolítica de producció són 
tan extraordinàries que molt sovint es parla de la «revolució neolítica» i certa-
ment aquest concepte de revolució s'imposa (7). 
Si pel moment, segons hem exposat més amunt, escassegen força a la Garrot-
xa les estacions paleolítiques, tenim una relativa abundància de jaciments neolí-
tics. En portem registrats més de setanta a la comarca, la situació dels quals ve 
proporcionada per la localització de destrals, útils de sílex i ceràmica. En donem 
tot seguit la relació: 
1.- Sant Miquel de Pera (Oix). 
2.- Bac de Can Manera (Bassegoda). 
3.- Coma del Ferrer (Bassegoda). 
4.- RibelJes (Bassegoda). 
5.- Principi (Bassegoda). 
6.- Can Nou (Bassegoda). 
7.- Llorona (Bassegoda). 
8.- La Quintana, a Sant Grau d'Entreperes (Sales de Llierca). 
9.- El Serradell, a Sant Andreu de Gitarriu (Sales del Llierca). 
10.- Can Polí (Sales de Llierca). 
11.- Can Lliure, a Sadernes (Sales de Llierca). 
12.- Sadernes (Sales de Llierca). 
13.- Cova del Bisbe (Sales de Llierca). 
14.- Cova dels Ermitons (Sales de Llierca). 
15.- Cova de les Monges (Oix). 
16.- Cova d'en Joan Sala (Oix). 
17.- Forat Negre (Oix). 
18.- Cova d'en Jaume Puigmal (Oix). 
19.- El Pujol (Oix). 
20.- Santa Bàrbara, abrics sobre Aiguabella (Oix). 
21.- La Sala de Santa Bàrbara (Oix). 
22.- Camp del Roc-Baumes d'Uja (Bassegoda). 
23.- La Masó de Talaixà (Oix). 
24.- El Vaquer de Talaixà (Oix). 
25.- El Soms de Talaixà (Oix). 
26.- Mas de l 'Om de Monars (Oix). 
27.- Maians (Oix). 
28.- Ormoïer (Oix). 
29.- Beget. 
30.- Bolós (Freixenet). 
31.- Salarsa (Beget). 
32.- Resclusanys (Beget). 
33.- Les Feixanes (Beget). 
34.- El Collet de Bestracà (Beget). 
35.- El Cortal de Pera (Oix). 
36.- Ca l 'Anton de Pera (Oix). 
37.- La Vila de Pera (Oix). 
38.- La Quintana de Pera (Oix). 
39.- Pineda, a la vall d'Oix (Montagut). 
40.- El Maranyó (Oix). 
41.- La Coromina, a la vall del Bac (Vall de Bianya). 
42.- La Coma, prop del Triadú, a la vall del Bac (Vall de Bianya). 
43.- Les Corominotes, a la vall de Carrera (Vall de Bianya). 
44.- La Badosa, a Castellar de la Muntanya (Vall de Bianya). 
45.- Sales de Llierca. 
46.- Sant Miquel de Monteia (Sales de Llierca). 
47.- Espinau (Beuda). 
48.- Sant Aniol de Finestres. 
49.- Santa Llúcia de Puigmal (Vall de Bianya). 
50.- La Cantina, al Coll d'en Caubet (Ridaura). 
51.- Cova del Drac, a Coll de Canes (Ridaura). 
52.- Veïnat d'Artigues (Ridaura). 
53.- Ridaura. 
54.- La Deu (Olot)^ 
55.- Serra del Corb (Les Preses) 
56.- Sant Esteve d'én Bas. 
57.- Les Planes d'Hostoles. 
58.- Sant Feliu de Pallerols. 
59.- Llorà (Sant Martí de Llémena). 
60.- Sant Iscle de Colltort (Sant Feliu de Pallerols). 
61.- Coll de Teies, a Llorona (Bassegoda). 
62.- Pla de les Aligues, a Llorona (Bassegoda). 
63.- Begudà (Sant Joan les Fonts). 
64.- El Godomar (Batet). 
65.- Cal Cucut, a Sant Julià del Mont (Sant Joan les Fonts). 
66.- Palomeres (Oix). 
67.- Canals del Caritg, a Llorona (Bassegoda). 
68.- La Miaña (Sant Ferriol). 
69.- Mieres. 
70.- Santa Pau. 
71.- Bauma del Murri (Vall de Bas). 
4. L'Eneolític 
D'un temps ençà, la descoberta de bon nombre de dòlmens en diversos llocs 
de les comarques gironines ve a demostrar que la civilització megalítica, fins fa 
poc localitzada a l'Alt Empordà i a les Gavarres, s'estenia gairebé per tot el te-
rritori. Com a exemple, i per la seva proximitat a la comarca que estudiem, cita-
rem els dòlmens de Pujarnol i de La Mota, ambdós excavats pel senyor Lluís Es-
teva i Cruanyas, de Sant Feliu de Guíxols. 
A la Garrotxa, però, i amb tota seguretat, només tenim notícia d'un dolmen: 
el del Puig del Moro, a la serra de Finestres, descobert per Francesc Riuró. 
També s'hi han trobat, a la rodalia, dues cistes: una que fou localitzada pel ma-
laguanyat amic Lluís Balaguer i Sabater, de Barcelona, i l'altra per Miquel Oliva 
i Lluís Esteva. La primera a ponent de Sant Aniol de Finestres i la segona al cos-
tat del camí que des del poblet esmentat puja al Santuari de Santa Maria de Fi-
nestres. En aquesta darrera hi treballaren pel setembre de 1973 Miquel Oliva, 
Francesc Riuró i Narcís Puigdevall, trobant-hi alguns fragments molt petits de 
ceràmica dolmènica. 
Tot fa suposar, doncs, que en futures recerques es localitzaran altres monu-
ments megalítics. I en aquest aspecte crec que pot ajudar-nos força la toponímia. 
Al terme de Sant Aniol de Finestres hi trobem dos topònims indicatius de l'exis-
tència de dòlmens. Ens referim als masos coneguts per Les Arques i Els Arcous. 
A Sant Esteve d'en Bas, prop del mas Terruç, hi ha el Coll ses Arques. A la ra-
conada de Bolós, terme de Freixenet, a la capçalera de les valls de ponent de la 
La via romana del Capsacosta, al límit ponentí de la Garrotxa, conserva encara, en diferents indrets, 
l 'empedrat original. (Foto de l'autor). 
Un altre tram de la via romana que comunicava Empúries amb la Cerdanya, és a dir, el mar amb la 
muntanya, a través de l'Empordà, la Garrotxa i el Ripollès. La fotografia correspon a la pujada del 
Capsacosta, més amunt de Sant Salvador de Bianya. (Foto de l'autor). 
Construïda fa dos mil anys, la via romana del Capsacosta manté una prestància difícil de superar. 
Heus ací l'aspecte d'una de les voreres, al caire d'un petit terraplè. (Foto de l'autor). 
Garrotxa, el Pla de les Arques i el Puig dels Arcons. A Beget, el Coll Salarca. I a 
Ribelles, al costat del Coll de Principi, el Puig Salarca. 
En dos indrets diferents tenim localitzats possibles dòlmens, els quals cal in-
vestigar més acuradament. Un situat al Collet Roig, prop de Sadernes; l'altre, a 
sobre la Cova del Gamarús, entre Oix i Sant Miquel de Pera. 
El menhir de Santa Pau fou donat a conèixer pel cèlebre pintor olotí Joaquim 
Vayreda i Vila en el núm. 52, corresponent al 29 de febrer de 1872, de la «Ilus-
tración de Madrid», i, més tard, l'any 1878, pel «Centro Artístico de Olot» en el 
treball que publicà amb el títol de «Breve reseña de los descubrimientos arqueo-
lógicos llevados a cabo por el Centro Artístico de Olot». 
«Es troba situat aquest menhir al Pla de Reixac, en terres del mas Formiga, a 
uns dos quilòmetres aproximadament de Santa Pau, sortint pel camí del Cellent i 
Mieras, damunt del terraplè de la confluència del riu què baixa de la vila i el 
que ve de la part de Sant Martí, molt a prop de l'actual carretera d'Olot a Ba-
nyoles per Santa Pau i Mieras arriba al pont que travessa el riu Ser, per deixar 
definitivament el pla i seguir avall tot faldejant la muntanya. 
Es un basalt aplanat, en forma de ventall, encarat a llevant i a occident. Me-
deix 2'80 metres d'alçada per 0'80 d'ample i de 0'20 a 0'30 de gruix, aproxima-
dament. S'havia dit que si no hi havia basalt, i que havia estat precís arrossegar 
la pedra tanta o quanta distància. No hi ha tal: el terraplè d'aquesta confluència 
dels dos rius és precisament el final d'una colada basàltica; tot al més, doncs, va 
caldre pujar la pedra des del basament del propi terreny que li serveix de sòcol. 
Ningú no pot dir si era un senyal commemoratiu d'alguna gesta notable, ni si 
era una fita termenal, entre la Indica i els auso-ceretes, o l'Ausa. 
Quant al menhir de Santa Pau no s'hi han trobat mai restes d'enterraments, ni 
són d'ací unes destrals de pedra pulida, que alguns han retret erradament pel sol 
fer de ser procedents de punts diversos del pla de Santa Pau. 
Tampoc no hi trobaren l'or els pedants que per buscar-lo enderrocaren la pe-
dra, fent-se mereixedors d'una ordre governativa comminatòria, inspirada per 
aquell metge vellet, gironí, de singular bonhomia, Josep Pascual i Prats, traspas-
sat anys endarrera» (8). 
De l'Eneolític s'han trobat també restes a la Cova del Calabre (ceràmica i os-
sos humans), a la Cova del Bisbe (ceràmica i punxons d'os) i a la Cova s'Espasa, 
totes tres situades a la vall del Llierca. 
5. Edat del bronze 
De l'edat del bronze coneixem a la Garrotxa les estacions següents: 
1.- Bestracà, terme de Beget. S'hi trobaren una o dues destrals de bronze. Segons 
el doctor Danés són al Museu Diocesà de Vic. 
2.- Oix. Hi he trobat vestigis de bronze. 
3.- Resclusanys, terme de Beget. Col·lecció propietat del senyor Josep Maria 
Coch i Plana. He pogut veure'n quatre destrals. Sembla que és molt important. 
4.- Cova de les Monges, terme d'Oix. A més del que hi trobaren els membres 
del Servei d'Arqueologia de la Diputació, dirigits per la senyoreta Maria Aurora 
Martín i Ortega, hi he recollit, per la meva part, un tros de braçalet de bronze. 
5.- Cova dels Ermitons, terme de Sales de Llierca. Petits trossos de bronze. 
6.- Cova d'en Jaume Puigmal, terme d'Oix. Hi ha ceràmica de l'edat del bronze. 
7.- Castell s'Espassa, terme d'Oix. En procedeixen dues destrals de bronze, ad-
quirides per en Miquel Oliva i Prat (a.C.s.), avui al Museu Arqueològic Provin-
cial. 
8.- Begudà, terme de Sant Joan les Fonts. Hi he recollit disset peces de bronze de 
diverses formes i tamanys. 
9.- Ribelles, terme de Bassegoda. Al mas Sobirà hi he trobat petits trossos de 
bronze. 
10.- La Cantina, terme de Ridaura. En un enterrament al costat dfla casa, al coll 
d'en Caubet, es descobrí una bonica destral de bronze de 12'5 cms. de llarg. De 
moment fou llançada, però es recollí més tard. Notícia facilitada pel Dr. Danés, 
a la seva HISTORIA DE OLOT, pàg. 25. 
11.- Montpetit, terme de Montagut. S'hi descobriren també destrals de bronze, 
les quals, com les de Bestracà, es troben ara al Museu Diocesà de Vic. 
6. Edat del ferro 
A la part baixa de la vall de Bianya i a migdia de Capsec, a Pla Gibrella 
- topònim celta que segons Jaume Dalmau i Casanovas significa Pla de la Ca-
bra-, hi trobem el jaciment hallstàtic més important, fins avui, de la Garrotxa, 
descobert l'any 1872 en esllavissar-se part del cingle de Fonfreda, lloc abans dit 
Pla Llopater i ara Coma de Can Xervanda, sobre la ribeia de Bianya. 
Foren publicades les troballes l'any 1878 en un fascicle titulat «Breve reseña 
de los descubrimientos arqueológicos llevados a cabo por el Centro Artístico de 
Olot», del qual ja hem parlat anteriorment en referir-nos al menhir de Santa 
Pau. 
Segons Botet i Sisó «hi aparegueren tres puntes de llança o dard, un tros d'a-
gulla i un anell de bronze; una espasa de ferre partida en tres troços, un d'ells 
amb lo pom; dos troços de ganivet i una punta de llança també de ferre i un 
gran nombre de fragments ceràmichs, d'argila, basta, molt poc cuyta, dos d'ells 
amb senzills adornos fets segurament a mà i ab punxó. La major part d'aquests 
objectes en lo Museu Municiapl d'Olot (9). 
El desaparegut historiador de Sant Joan les Fonts Francesc Caula i Vegas diu 
que les esmentades restes es trobaven soterrades dintre d'una bauma anomenada 
Palau dels Encantats; que la ceràmica és de treball barroer amb senzills orna-
ments en forma de zig-zag, de color roig fosc per fora i negre per dintre. No dub-
ta de que es tracta d'una necròpolis i la situa cronològicament entre els anys 650 
i 500 abans de Jesucrist (10). 
Per al doctor Joan Maluquer i de Motes, catedràtic-de la Universitat de Barce-
lona, l'estació és mal coneguda i ha desaparegut la major part del material reco-
llit. La ceràmica era molt semblant a la d'Agullana, però les restes metàl·liques 
més importants. De ferro existia una espasa curta o punyal amb empunyadura 
d'antenes esfèriques, puntes de fletxa amb espiga i aletes laterals. En conjunt, pel 
que se sap, representa un moment tardà de la cultura d'Agullana, potser poste-
rior inclús, que pot relacionar-se amb la necròpolis (i l). 
Recolzant l'opinió de Maluquer, el doctor Joaquim Danés i Torras, que fou 
director del Museu Municipal d'Olot, diu que només una part dels materials 
procedents del Pla Gibrella -l 'altra s'havia perdut- es guardà al referit Museu 
(12). 
Per fi, Almagro escriu que a Gibrella hi tenim la més antiga espasa d'antenes 
d'Espanya fabricada amb ferro, que es repeteix a Camallera i a Peralada, sempre 
amb formes més primitives que els models castellans (13). 
Cal afegir ací que en les diferents visites que jo he fet al jaciment del Pla Gi-
brella he tingut la sort de trobar-hi algunes peces de ferro i bronze, avui a la 
meva col·lecció particular. 
Altres estacions hallstàtiques de la Garrotxa són la de la Coma del Ferrer, a 
Bassegoda, on hi hem trobat ceràmica, i les coves del Bisbe i dels Ermitons. De 
la primera tinc un punyal de ferro força ben conservat; de la segona, només ce-
ràmica. 
A la cova de Bora Tuna, de Llorà, terme de Sant Martí de Llémena, en Mi-
quel Oliva hi feu unes cates, l'any 1946, que proporcionaren ceràmica hallstàti-
ca. 
També em sembla necessari consignar els topònims Bisuldunum i Ligordu-
num, actualment Besalú i Lligordà. El sufix «dunum», segons els erudits en la 
matèria, té el significat de lloc fortificat celta. No seria doncs d'estranyar que 
tant Besalú com Lligordà fossin habitats ja en l'edat del ferro. 
Malgrat ser relativament poques les restes ibèriques descobertes fins avui a la 
Garrotxa, hom creu que una exploració acurada i metòdica proporcionarà gran 
quantitat de troballes i la localització de noves estacions. 
Fins ara, el més important és el poblat de La Palomera, a la serra de Finestres, 
descobert per Francesc Riuró, prop del qual, des de fa temps, es treballa en l'ex-
cavació i restauració d'una torre de guaita, també ibèrica. 
En Miquel Oliva recollí ceràmica a Llorà i altres companys com Lluís Esteva, 
Joan Badia i Narcís Puigdevall en trobaren a Santa Maria de Jonqueres, prop de 
Maià de Montcal, i al Puig Castellar de Mieras. 
Per la nostra part hem localitzat estacions ibèriques a Sant Miquel de Mon-
teia, terme de Sales de Llierca; a Santa Magdalena de Montpalau, municipi de 
Sant Jaume de Llierca; Begudà, ajuntament de Sant Joan les Fonts; i Sant Mi-
quel del Mont, terme de Ridaura. 
Pel doctor Danés sabem d'una estació ibèrica a Ca l'ermità de Batet i en Mi-
quel Oliva, poc abans del seu traspàs, ens proporciona notícia de la del Puig 
d'Alia d'Amer. Darrerament ens ha arribat informació d'altres dues estacions 
ibèriques a la Garrotxa: una a Olot i l'altra al Mallol, vall d'en Bas. 
II 
ROMANITZACIÓ DE LA GARROTXA 
Exposats ja breument els antecedents del poblament de la Garrotxa, entrem 
de ple en el tema complex i apassionant de la romanització del territori. El de-
sembarcament de les legions romanes a Empúries, l'any 218 abans de Jesucrist, 
a conseqüència del qual foren foragitats del país els cartaginesos, marca el co-
mençament d'una influència civilitzadora que es perllongarà en molts aspectes 
-llengua, dret i arquitectura entre altres- fin els temps actuals. La romanització, 
com demostrarem, s'escampà ben aviat per tot arreu, sense exceptuar-ne les ter-
res garrotxines. 
1. Les mines 
Entre els testimonis que resten encara d'aquesta civilització romana a la Ga-
rrotxa citarem, en primer lloc, les mines de les Ferreres, a Rocabruna, terme de 
Beget. Cèsar August Torras, un dels patriarques de l'excursionisme català, del 
qual respectem l'ortografia original, ens posa a l'abast la descripció següent: 
«Mines de les Ferreres. 1.315 metres d'altura. Estan abandonades havent-s'hi 
treballat en distintes èpoques. Foren explotades pels romans i en els treballs in-
teriors es troben restes d'aquella explotació que demostren, com en altres llochs, 
el grau d'avenç que tenien en aquesta lley d'indústria. Hi ha galeries i treballs de 
verdadera importància. Se n'ha extret mineral de plata. Segons la tradició popu-
lar, les galeries de les mines tenen més de tres hores d'extensió, y al fons d'elles 
s'hi troba un riu càuúalós, sobre del qual hi ha un pont guardat per un terrible 
fantasma. Actualmení, unà societat francesa ha emprès de nou els treballs d'ex-
ploració, y ab ells, s'is van portant endavant, se fondrà l'horrorós fantasma que 
guarda les riqueses en les entranyes de la terra (14). 
No hi ha dubte de que Cèsar Auguast Torras recollí l'anterior notícia de la 
«HISTORIA DE CAMPRODON», escrita per Josep Morer i Francesc d'Assís 
Galí, prevere, publicada a Barcelona l'any 1879. 
Altres mines de la Garrotxa, probablement també explotades pels romans, són 
les que en nombre de set es troben situades prop de Can Manera -e l topònim és 
prou explícit-, a Bassegoda. A elles es refereix un document de l'any 1225 pel 
que Bernat de Llets ven al rei Jaume I el Conqueridor, pel preu de 33.000 sous, 
el castell de Sant Llorenç de la Muga i «...el meu castell vulgarment anomenat 
de la Roca de Bassegoda, amb la roca i tots els seus edificis, i el meu mas ano-
menat Menera de Bassegoda que es troba dintre el terme d'aquest castell, amb 
les seves mines de plata, ferro, coure, plom i estany i de qualsevol altre metall...» 
(15). 
Cal dir que no tenim la certesa absoluta de que les mines de Rocabruna i de 
Bassegoda fossin explotades pels romans. Són indubtablement molt antigues i la 
tradició també compta, sobretot coneixent l'interès que tenia la civilització llati-
na per la localització i l'explotació de jaciments miners. 
2. La numismàtica 
A les darreries de l'any 1880 o a primers de 1881 -no es coneix la data exacta-, 
amb motiu d'una esllavissada en un camp propietat de la família Falgàs al veï-
nat de Segueró, terme de Beuda, tingué lloc una troballa de monedes antigues, 
interessant pel nombre i les deduccions que poden fer-se. El tresor, estudiat pel 
senyor Celestí Pujol i Camps, el formen més de mil dracmes emporitanes i una 
cinquantena de denaris romans, que permeten fixar a la primera meitat del segle 
I abans de Jesucrist l'enterrament de les peces, i un denari ibèric de Tarragona. 
La principal ensenyança que s'ha tret de la troballa és que Empúries no deixà 
d'encunyar monedes de plata des dels primers temps de la dominació romana a 
Espanya, com s'havia cregut, ans bé continuà fabricant-ne almenys durant tot el 
segle II abans de l'era cristiana (16). 
Quelcom més aviat, l'any 1872, en el lloc anomenat Camp Vell, prop del mas 
Jonquer del terme de Les Planes, es trobaren també monedes antigues en nom-
bre de cent deu o cent-vint denaris romans, alguns amb inicials de noms propis, 
i disset monedes emporitanes de plata, entre elles un divisor amb els tipus de 
dracmes i les restants amb el tipus del Pegàs, sis de les quals amb llegenda ibèri-
ca. Aquesta troballa, a més de l'interès que té per a la classificació cronològica 
de les monedes emporitanes, justifica que en el darrer terç del segle III abans de 
la nostra Era el numerari romà i l'emporità corrien ja indistintament a la Vall 
d'Hostoles (17). 
Podem citar també, entre les troballes dq monedes romanes a la Garrotxa, els 
dos denaris de plata, un d'ells folrat, de la república romana, emès per C. Pobli-
cius Malleolus, triumvir monetal, entre els anys 96 i 91 abans de Jesucrist i una 
moneda de bronze de l'emperador Galba (18). 
A la nostra col·lecció particular hi tenim una moneda romana recollida a Be-
gudà, terme de Sant Joan les Fonts. 
3. Les torres de guaita 
De l'època de la colonització romana daten tres reduïts edificis, identificats 
pel Dr. Antoni Noguera i Massa, dos d'ells a la comarca olotina i l'altre al Coll-
sacabra. Segons l'autor citat servien per a senyalitzar les vies a manera de fites, i 
comunicaven ràpidament, a observatoris de la costa, informació sobre fets pro-
duïts a l'interior del territori; es valien del foc si era de nit, o de fum si era de 
dia, i també de mitjans acústics, com corns, trompes, etc... (19). 
«Aquestes construccions -segueix el Dr. Noguera i Massa- admeten compara-
ció amb les talaies medievals tan freqüents al Pirineu i al nostre litoral, però, 
mentre aquestes només tenien un caràcter defensiu i de senyalització, les torres 
itineràries romanes feien també de petits santuaris. Es caracteritzen per la regu-
laritat geomètrica de la seva planta, per les reduïdes dimensions del recinte inte-
rior -on no hi devia mancar la imatge d'un déu pagà, sota l'advocació del qual 
es posaven els caminants- i, sobretot per l'orientació invariable de les parets, en-
carades exactament als quatre punts cardinals. No excloem la possibilitat que 
s'assentessin damunt llocs sagrats indígenes, en virtut del costum dels romans 
d'adaptar llurs divinitats a les tradicions religioses dels pobles autòctons, com el 
cristianisme també faria segles més tard. 
Aquestes tres torres estan situades gairebé en línia recta i de nord a sud, en 
llocs d'una visibilitat extraordinàriament. Des del Puig d'Afra, al centre de l'alt 
planell collsacabrenc, hom dominaba través de l'osca formada per Finestres i 
Rocacorba, fins a Empúries, centre naval i bèl·lic d'aleshores, de Sant Miquel 
del Mont, on hi ha restes d'una altra torre,, hom albira també Empúries, a través 
de l'alta conca del Fluvià; i la torre de Murrià enllaça les comunicacions entre 
les altres dues torres a més de dominar les valls d'en Bas i d'Hostoles. 
Les característiques d'aquestes torres són exactament iguals: 5'4x5'5 metres de 
costat i 0'7 metres de gruix; el recinte exterior de 14'5 a 17'5 metres; l'altura 
-avui són enderrocades en part- devia ésser de 3 a 5 metres. Totes tres són fetes 
de carreus de calcària local unida amb morter i enlluïdes per fora i per dintre. 
Dues porten noms romans: Afra, cognom força difós en tot l'imperi, i Murrià, 
de Murrius. Quant a Sant Miquel del Mont, tonguem en compte que molts san-
tua-ris dedicats a aquest sant, ho havien estat al déu Mercuri abans del cristia-
nisme. 
Avui aquesta torre és soterrada sota l'actual església romànica del segle XII. La 
de Murrià té uns afegits en forma de talús, del segle XV (època de la lluita dels 
remenees) o del XVII (època de la invasió francesa). La d'Afra, mitjançant les 
excavacions fetes per nosaltres l'any 1956, es pot estudiar millor que les altres, 
perquè hi manquen additaments posteriors» (20). 
A més de les dues torres que cita el Dr. Noguera i Massa a la Garrotxa, podem 
comunicar l'existència d'una altra torre de guaita romana a la muntanya de la 
Mare de Déu del Mont, un xic més amunt de la casa de Falgàs, en el lloc cone-
gut per castell de Falgàs. Daquesta torre ja en fa esment el senyor Pere Vayreda i 
Olivas quan escriu: «...no deixa de tenir interès la torre nomenada del Far els 
vestigis de la qual veuen encara damunt el turó de migdia on mor el carener del 
Mont. Construccions com la del Puig del Far, anys endarrera, un hom les troba-
va sovint arrestellades tot cim dels turons orientals del nostre Pireneu. La que 
ens ocupa presenta alguns carreus de notable grandària i a la seva part forana 
queden encara vestigis de la graonada que donava accés a la plataforma...» (21). 
No gaire lluny dels límits de la Garrotxa, al coll de Panissars, i al costat de 
l'enrunada església de l'antic priorat de Santa Maria, s'hi veuen carreus romans, 
probablement precedents d'una altra torre de guaita bastida en lloc tan estratègic 
(22). 
Ttimbé podrien procedir d'una construcció d'aquest tipus els carreus romans lo-
calitzats prop de Sant Esteve de Llémena i dels quals més endavant parlarem 
(23). 
Hom creu que la funció de les torres de guaita romanes era la d'atalaiar i pro-
tegir els camins. Tant és així que, si ens hi fixem bé, constatarem que la torre ro-
mana de Murrià dominava el pas de la via que des de Banyoles, per Mieras, San-
ta Pau i la vall d'en Bas, conduïa a Vic a través del Collsacabra; la de Sant Mi-
quel del Mont, a cavall de la serra que separa la vall de Bianya de la de Ridaura, 
els camins que devallen del Capsacosta, per un costat, i del Coll de Canes, per 
l'altre; i la probable de Sant Esteve de Llémena, la ruta que unia la vall del Ser 
amb la del Llémena pel collet de Pedres Picades. No gaire lluny d'aquest lloc 
s'hi troben les restes d'una torre ibèrica, la utilització de la qual fou probable-
ment la mateixa, circumstància que ve a demostrar-nos que la preocupació per 
la seguretat dels camins té una tradició antiquíssima. 
4. La vil.Ia romana de Besalú 
Indubtablement, la descoberta més extraordinària relativa a la civilització ro-
mana que s'ha efectuat a la Garrotxa és la de l'estació del «camp de Can Ring», 
situada a un quilòmetre de la comtal vila de Bealú (24). 
Descoberta l'existència d'aquest jaciment romà, es començaren els treballs 
d'excavació el dia 13 d'octubre de 1960. Es tracta, amb tota seguretat, d'una vil-
la romana senzilla, sense pretensions de cap mena, com tantes n'hi devia haver 
a la contrada. Els treballs descobriren parcialment dues edificacions separades 
per un estret carrer, de les quals es conserven els fonaments i algunes restes de 
les parets. A les habitacions principals s'hi han trobat fragments d'estucs amb els 
dibuixos i colors característics d'aquestes construccions. 
En el curs dels treballs s'han trobat diversos objectes que poden classificar-se 
de la forma següent: 
Ferro.- Tretze claus, una espátula, un ganivet, una xarnera, dos nòduls i dotze 
fragments indeterminats. 
Bronze.- Una fulla (d'afeitar?) i una peca en forma d'Y. 
Monedes.- Un denari folrat de la república romana, emès per C. Publicius Ma-
lleolus, triumvir monetal, entre els anys 96-91 abans de Jesucrist. 
Un denari de plata acunyat per l'emperador Septimi Sever l'any 203 després de 
Jesucrist. 
Una moneda de bronze molt mal conservada, encunyada per l 'emperador Gal-
ba. 
Ceràmica.- La que més abunda entre els objectes petits és la negra feta a mà, 
ceràmica indígena de tradició ibèrica que fa pensar en l'antic del poblament del 
lloc. Segueixen altres classes de ceràmica vermella, groguenca i grisa i també 
trenta-cinc fragments de «sigil.lata». En una de les habitacions s'hi trobà un va-
set de ceràmica molt fina, d'un color negrós amb decoració de ratlles verticals 
adornades amb incisions separades. També cal esmentar la troballa de restes de 
«dolium», «tegulae», àmfores i quatre pesos de teler. 
De tot això es pot deduir l'existència d'un jaciment romà que es remonta al 
segle III abans de Jesucrist i que perdura fins el segle IV o V després de J.C., la 
desaparició del qual fou violenta. 
5. Altres restes 
L'any 1907 es va trobar, sota els fonaments de l'església de Santa Maria de Be-
salú, un fragment d'estàtua femenina, un relleu i un tros d'inscripció romana, 
barrejats amb tègula plana. L'estàtua i la inscripció es conserven al Museu Ar-
queològic de Girona. El fragment d'estàtua és de format natural i d'alabastre 
guixos del que existeix a la Mare de Déu del Mont. Pertany a la baixa època de 
l'imperi romà i sembla obra d'un escultor del país (25). 
A l'anterior descoberta es refereixen, sens dubte, Pericot i Oliva quan diuen 
que a Besalú, l'any 1952, s'hi han recollit fragments romans en terrenys vora els 
absis de l'església de Santa Maria, d'on procedeixen altres restes guardades al 
Museu gironí (26). 
Anys abans, pel 1947, ja s'havien trobat, pels voltárits de la població, altres frag-
ments de ceràmica ibèrica i romana (27). 
També és probablement romana l'obra de captació d'aigües, la qual, des del 
Salt de Palera, podia arribar fins el mateix castell de Besalú. Consisteix en una 
volta de pedra encimentada, d'uns cinquanta metres de llarg. Es perllongava per 
una canal, actualment cegada. El curs, no obstant, és fàcil de seguir, per la corba 
de nivell, a través de camps i de muntanyes. El camí actual que va al Salt de Pa-
lera segueix damunt d'aquest aqüeducte. Prop de la vil.la romana de Can Ring 
salva el desnivell mitjançant una obra construïda a base de grans blocs encimen-
tats, de tècnica genuïnament romana. És fàcil d'admetre que, des d'ací, el canal 
seguiria endavant fins el recinte de Santa Maria, però una de les envestides del 
riu Capellada en feu desaparèixer el darrer tram (28). 
Una altra troballa es realitzà «pel juliol de 1908 en el punt conegut per «Clot 
Fondo de la Riba», a la Vall de Bianya, en l'ocasió en que la brigada d'en «Mas-
sanet» obria un camí carreter provincial, ara substituit per la carretera d'Olot a 
Camprodon pel Capsacosta. Es la meitat inferior d'una gerra petita de terra cui-
ta, per l'estil de les que tan abundosament s'han recollit a Empúries. Fa de mal 
dir si és grega o romana, perquè hi mancato ta la meitat superior, amb la boca i 
les nanses, ço que donaria els únics mitjans d'una classificació explícita. Aquest 
fragment es guardava al Museu Municipal d'Olot» (29). 
A Sant Miquel de Pera, al costat del camí que va a Salarsa, en Miquel Oliva 
hi recollí trossos de «dolium» (30). També trobà a Llorà peces d'un molí ibero-
romà, de forma circular i 0'43 centímetres de diàmetre, de pedra volcànica (31). 
Per la nostra part, i a la tantes vegades citada Cova dels Ermitons, utilitzada, pel 
que es veu, en successives èpoques, hi hem recollit ceràmica sigil.lata romana. 
Per cloure aquest capítol, esmentarem els carreus romans amb els quals fou 
construïda bona part de l'ermita de Bell-lloc, a Sant Esteve de Llémena, i els 
que, no gaire lluny, serveixen de tanca a l'era del mas Siubés. Amb molta proba-
bilitat, tots ells formaven part d'una mateixa construcció, suposem que una torre 
de guaita, com ja hem dit en parlar d'aquests monuments. 
6. Les vies de comunicació 
Si tots els camins porten a Roma -com diu l'adagi d'indubtable origen alt-
medieval-, també devien conduir-hi els que solcaven la Garrotxa. Entre ells ci-
tarem el que des d'«Impurias civitate» menava al «Castro Bisulduno», on n'a-
rrencava un altre que per Banyoles i Porqueres es dirigia a Pujarnol i Coll de 
Portelles per devallar a les valls de Mieres i Santa Pau en direcció a Bas, serra 
del Terruç, colls d 'üria, Pruït i Mateus i, pel clot de la Rotllada, arribava a 
«Ausa» (Vic) (32). També esmentarem el que, procedent del Capcir, baixava a les 
valls de Ribes, Ripoll i Vallfogona, i pel coll de Canes i veïnat d'Artigues seguia 
fins el poble de Ridaura, fent cap a la Vall de Bianya. A poca distància de Lloc 
Alou, actualment Clocalou, aquest darrer camí s'ajuntava amb un altre que ve-
nia del Ripollès i que anomenem «Via romana del Capsacosta». 
Com sigui que considerem aquesta «Via romana del Capsacosta» la més im-
portant de la comarca en farem un estudi detallat, aplegant tota la documentació 
a l'abast i afegint-hi dades inèdites, fruit de les nostres investigacions particulars. 
La calçada de referència tenia el seu inici a les terres rosselloneses. Tothom 
sap que el Rosselló, tancat a tramontana per les Corberes, a ponent pel Canigó i 
a migdia per l'Albera, i obert només cap a la Mediterrània, ha constituït de sem-
pre un immens amfiteatre de trànsit. Tot fa suposar, doncs, que la via romana 
primitiva, construïda a rel del desembarcament dels Escipions a Empúries i del 
successiu abandó de la península italiana per Aníbal, discorria paral·lela a la 
costa. 
Sortint de Salses (Salsulas), límit nord del Rosselló i de la Catalunya històrica, 
el camí es dirigia a Castell Rosselló (Ruscino) i a Il.liberis, ciutat a la qual es va 
donar després el nom d'Elena i que s'ha identificat amb l'actual Elna, per bé que 
les distàncies de la Taula Peutingeriana la col·loquin més aviat a Alena o Ale-
nyà. El pas natural per anar des d'Elna a l'Empordà seria la Vallbona i el Coll 
de la Maçana, o en tot cas el Coll del Pal, topònim ben significatiu en el sentit 
de «pedra que marca un límit», a sota del qual hi ha un mas que té per nom La 
Llosa, que pot molt bé ser el record de velles pedres. Tots dos colls són prou alts 
per a rebre la denominació de Summum Pyrenaeum, que segons els itineraris es 
troba a 25 milles de Ruscino, a 16 de Juncària i a P d'H liberis. També hi ha la 
possibilitat de que la via, en sortir d'Elna, per Argeles i Cotlliure, assolís el Coll 
de Banyuls, més accessible que cap altre, abans de devallar a la plana emporda-
nesa. Al peu del coll, i ja a la vessant de migdia de l'Albera, hi trobem el mas 
Pils, un altre topònim derivat segurament de Pal o de Piles, que demostra el pas 
r a m ó n s a l a í c a n a d e l l 
i la presència de l'home pel territori. Caldria estudiar les característiques de 
construcció de les torres de la Maçana i de Madeloc, una a cada costat de la via, 
per a determinar si poden identificar-se amb els llegendaris Trofeus de Pompeu, 
alçats per aquest general, l'any 71 abans de Jesucrist, en retornar a Roma des-
prés de la seva campanya d'Espanya. El fet de que es citin sempre en plural, fa 
pensar que no es tractava d'un monument únic com el Trofeu d'August als Alps 
Marítims, sinó d'un monument doble. La situació de les dues torres, com una 
entrada triomfal a Ibèria, és molt adient amb el tarannà d'un home que, com 
Pompeu, no pecava per excés de modèstia. 
A conseqüència de la reforma realitzada per l'emperador August, la primitiva 
calçada romana, tot i que seguí utilitzant-se pels habitants de la contrada, caigué 
en desús. La via, en lloc de seguir paral·lela a la costa, es decantà cap a l'interior 
del Rosselló per a tramuntar el Pirineu pel Coll del Portús o el de Panissars, 
qüestió encara no escatida i que permet tota mena de suposicions. Si l'arquebis-
be Pere de Marca afirma que el pas era al Portús, basant-se primer en el topò-
nim -que fa derivar de Portus=port o pas de muntanya- i tot seguit en que, amb 
motiu dels seus viatges, a mitjans del segle XVII, havia tingut ocasió de veure-hi 
restes romanes «in situ», el signant d'aquest treball pot dir també que ha vist, al 
bell cim del Coll de Panissars i al costat dels enderrocs de l'antic priorat bene-
dictí de Santa Maria, bon nombre de carreus, indubtablement romans, que de-
mostren l'existència d'una construcció de l'època. Sigui com vulgui, es confirma 
el pas de la Via Augusta per un costat o altre del castell de Bellaguarda. 
Des de l'estació de Ruscino, comú a les dues vies, el nou camí prenia la direc-
ció sud-oest i per Cabestany (cap o límit de l'estany), Bages i Banyuls dels As-
pres (indicatiu de banys o termes), feia'cap a la vall del Tèc per El Voló. Igno-
rem, però, si des d'ací la calçada s'enfilava dreturera cap a La Clusa i el pas del 
Pirineu, o seguia riu amunt fins a Ceret, on, saltant a l'altra banda de riu, per 
Morellàs i La Clusa, pujava a l'Albera. Particularment opinem que tant un com 
l'altre foren utilitzats en diferentes èpoques. 
Aquesta breu introducció, dedicada a les vies romanes del Rosselló, ens per-
met entrar, sense més preàmbuls, en l'estudi de la calçada del Capsacosta, la 
qual, seguint primer la vessant de tramontana del Pirineu i després la de Migdia, 
comunicava la plana rossellonesa amb l'Empordà a través del Vallespir, el Ri-
pollès i la Garrotxa. 
Les vies de comunicació secundàries, branques o ramals de la principal, es co-
neixen pel nom d'«actus». L'«actus», doncs, que ens interessa, es deprenia de la 
Via Augusta al poble dit El Voló o El Boló, que els francesos, de tres segles ençà, 
és a dir, des del Tractat dels Pirineus de 1659, han canviat per l'exòtic Le Bou-
lou. Fixem-hi la nostra atenció, com en els altres llocs per on discorria la calça-
da. 
EL VOLO o EL BOLO 
Es tracta, segurament, de l'estació del camí anomenada «Ad Stabulum» 
a l'itinerari d'Antoni, situada entre Salsulas (Salses) i «Ad Pyrenaeum» 
(el pas del Pirineu). Considerem adient, malgrat la semblança dels noms 
i una possible, encara que imaginària derivació (Stabulum=Boló o Bou-
lou), donar-li un altre sentit. Segons Cèsar August Torras, el nom de 
Vola o Bola té el significat de riba o pendent ràpida de terres i roques 
(33) i no cal dir que la topografia del terreny entre el Voló i el Portús 
sembla donar-li la raó. Per altra banda, Enric Moreu-Rey opina que 
prové de l'antic mot «La Bola», sinònim de terme, fita o molió. Al ma-
teix Rosselló hi trobem la Bola d'Amunt i la Bola Ternera -pro-
bablement contradicció de termenera-, a la carretera que per la ves-
sant de llevant del Canigó comunica el Conflent amb el Vallespir, des 
de la citada Bola Ternera fins als Banys d'Amelie, pel coll del Pourtou, 
que deixant de banda el canvi de grafia té el mateix significat de Portús 
o Portús. Des del coll el camí devalla cap a la capella de la Trinitat, que 
hostatja un meravellós Crist en Majestat romànic, molt semblant, enca-
ra que més petit, al de Beget, i pel poblet de Montboló -altre topònim 
que fa pensar- entronca amb la via del Vallespir a Amelie. A la Garrot-
xa tenim també dos topònims d'arrel similar: Bolós (Bolosso en un do-
cument de l'any 1004) i Bulacell (Bolosel.lo, citat l'any 1031). Igual-
ment, al Collsacabra, topem amb el veïnat de La Vola i l'ermita de Sant 
Nazari de La Vola, al costat del camí d'Olot a Vic pel Coll de Bracons. 
Aquest camí, recentment obert -potser seria millor dit reobert- per les 
diputacions de Barcelona i Girona, constitueix el trajecte més curt i més 
fàcil entre les comarques de la Garrotxa i d'Osona. Com es veu, la pers-
picàcia i preparació dels enginyers romans no desdia de la que puguin 
tenir els d'avui dia. 
CERET 
Al sortir del Voló, la via seguia la riba esquerra del riu Tec fins a Ceret, 
que sembla poder identificar-se amb l'estació «Ad Centuriones» del ci-
tat itinerari d'Antoni. En aquest lloc devia saltar el riu mitjançant un 
pont, substituït probablement pel que encara avui podem contemplar, 
d'estructura medieval, bella i atrevida mostra constructiva d'una am-
plada d'arc de 44 metres i d'una alçària de 29 sobre el nivell de les ai-
gües. Segons Enric Moreu-Rey, Ceret és un topònim d'origen prerromà. 
No sóm de la mateixa opinió. A semblança de Cannetum (Canet), Sal-
zetum (Saldet) i Castannetum (Castanyet), Ceret podria derivar d'un co-
l·lectiu llatí acabat en «-etum», «ceretum» o «Ceresetum», amb el signi-
ficat de conjunt de cirerers o lloc poblat de cirerers. La realitat actual 
-Ceret és el primer productor francès de cireres- recolza el nostre parer. 
A MELIE- LES- BA IN S 
Deixant Ceret enrera, la vall s'estreny i el camí s'encaixona entre mun-
tanyes. Transita pel Pont d'en Reinés i per la Farga d'en Reinés, amb-
dós noms de clares reminiscències medievals catalanes, i arriba aviat a 
Amelie-les-Bains. El topònim no sona bé a les nostres orelles. Tenim la 
impressió de que és quelcom sobreposat, estranger, renyit amb la histò-
ria de la terra. I realment és així. La vila, ara cosmopolita, constel.lada 
d'establiments hotelers, amb el seu casino i tot, es conegué sempre com 
els Banys d'Arles, on els romans hi deixaren una mostra del seu pas. 
Cèsar August Torras (34), diu que s'hi poden veure encara vestigis dels 
banys romans, restes del «lavacrum» i del «sudatorium», tots plegats 
molt importants i mereixedors de ser visitats. S'hi han trobat també, en 
distintes excavacions efectuades, nombroses medalles i monedes roma-
nes, un forn de rajols, moles de moldre blat i notables objectes antics de 
ceràmica. La vila adquirí un esclat de renom sota el regnat de Lluís Fe-
lip, després de la construcció de l'Hospital Termal militar i d'un esta-
bliment particular del mateix tipus, pels voltants de 1840. L'alta socie-
tat francesa, en lloc d'anar cap els Vosges, tombà el vent devers els Piri-
neus. El Vernet, Molig, els Banys d'Arles i El Voló conegueren el luxe 
de la gent aristocràtica del nord de França. Un dia, la reina Amèlia es 
presentà al poblet privilegiat per a fer-hi una cura d'aigües. La gent, 
colpida per la presència real, decidí immortalitzar l'esdeveniment can-
viant el nom del poble. Heus ací, doncs, com els Banys d'Arles es con-
vertiren en Amelie-les-Bains. 
ARLES 
Tec amunt i passat el llogarret que porta el pintoresc nom d'«Alzine-
Rodonne» - n o cal traduir-lo-, ens trobarem a les portes de la vila d'Ar-
les, nom que apareix en els documents carolingis sota les formes «Ara-
las» i «Aralarum», que poden considerar-se equivalents d'ares o altars 
petits. Coneguda la costum dels primers cristians d'alçar edificis religio-
sos damunt dels temples pagans, no seria d'estranyar que el monestir 
benedictí de Sanata Maria d'Arles, citat ja el segle IX, ocupés el lloc 
d'un d'aquells. Del suposat temple pagà no en resta res. El topònim, 
però, s'ha conservat. L'església de Santa Maria, que formava part del 
monestir, és un airós temple de tres naus amb l'altar major a ponent i la 
porta a llevant, és a dir, girat i a l'inrevés de com fou projectat i utilitzat 
en els primers temps de tan important cenobi. El claustre, dels segles 
XIII i XIV, senzill, elegant, amb arcades gòtiques sostingudes per do-
bles columnes adornades de capitells i sòcols esculturats de prodigiosos 
florejats, fou construït per l'abat Ramon Desbach, probablement de 
nissaga garrotxina. La via romana del Vallespir, camí de penetració cap 
el cor del muntanyam pirenenc, fou aprofitada segurament pels pirates 
normands que assolaren el país vers l'any 859, ocasió en que fou gaire-
bé destruït del tot el monestir d'Arles. Un grup de monjos, fugint de 
l'escomesa, traspassà la serralada i s'establí en una de les valls més re-
closes de l'Alta Garrotxa: la d'Aguja. Comandats per l'abat Racimir, 
fundaren, al costat del riu d'Aguja, un monestir sota l'advocació de Sant 
Aniol, a quina santa casa confirmà nombroses possessions el rei Carles 
El Calb en un cèlebre document de l'any 872. 
PRATS DE MOLLÓ 
Gairebé a la capçalera de la vall, Prats de Molló és la darrera localitat 
del Vallespir per on discorria la via romana. El topònim evoca, en pri-
mer terme, l'existència de pastures i a continuació la presència d'un 
molió o fita. Però això, que d'antuvi sembla d'una claredat meridiana, 
és quelcom més complicat. L'explicació seria vàlida si el nom de la vila, 
en lloc de ser Prats de Molló, fos Prats del Molló. Cal, doncs, cercar 
una altra resposta a la qüestió. Al nostre entendre és la següent: de la 
mateixa manera que el Port de la Selva fou, en altre temps, un apèndix 
de la Selva de Mar, Prats de Molló, devia ser un complement o una 
propietat de la vila de Molló, al Ripollès, de la qual ben aviat tornarem 
a parlar. Prats de Molló té una vila vella, amb carrers estrets i altívoles 
escales, encerclada per un clos murallat que construí el general d'engi-
nyers francès Vauban per ordre del rei Lluís XIV. 
COLL D'ARES 
A la sortida de Prats de Molló, tocant gairebé la muralla, la via travesa-
va el Tec i començava a enfilar-se, fent giragonses, per l'obaga de la 
muntanya. Uns quatre quilòmetres abans d'assolir el cim, a la dreta, es 
troba l'ermita de Santa Margarida de Coll d'Ares, romànica, antic hos-
pital de romeus, fet demostratiu de que a l'edat mitjana la contrada era 
força transitada. L'estat actual de l'esglesiola és certament llastimós, 
oberta a tots els vents, utilitzada com a corral pel bestiar i en greu perill 
d'esfondrament. El Coll d'Ares, punt culminant de la calçada, a la divi-
sòria de les aigües del Tec i del Ritort, assoleix una alçària de 1.514 me-
tres sobre el nivell del mar. Són molt nombrosos els colls de muntanya 
que porten el nom d'ares. El topònim «ara» té el significat d'altar i és 
probable, seguint el costum romà, que s'hi aixequés algun monument 
votiu, semblant als que ja hem esmentat dels colls del Portús i de Panis-
sars. A recolzar aquesta teoria acudeix altra vegada Cèsar August To-
rras en dir que «Cèsar passà de la Gàlia a Espanya per aquest coll en 
ocasió de la cèlebre batalla de Mundà. En memòria d'aquesta batalla i 
de la seva decisiva victòria sobre Pompeu feu alçar un monument, 
«Ara», en aquest lloc. Per tal motiu aquest coll fou anomenat Collum 
de Ara i avui coll d'Ares. El propi Cèsar en la seva obra «De Bello Civi-
li» refereix son passatge per aquest lloc» (35). 
MOLLO 
Traspassada la carena, el camí davalla en recerca de la vall de Ritort i 
arriba al poble de Molló. El nom s'identifica amb una pedra o fita que 
senyalava fronteres de jurisdiccions i també límits de propietats. Una 
altra accepció, que al nostre entendre és la més justificada, és la de pe-
dra que amideix el camí. No seria d'estranyar que el poble, citat «Mo-
llione» l'any 936, hagués près el nom d'un mil.liari romà de la via. 
L'església parroquial de Santa Cecília és un temple romànic molt bonic, 
porta a migdia delicadament ornamentada i campanar de torre de plan-
ta quadrada i quatre pisos, restaurat l'any 1952. 
CAMPRODON 
A partir de Molló, el camí romà sep. J a la vall del Ritort fins a la plana 
que s'obre a tramuntana de Camprodon. La vila actual devia prendre el 
nom d'un accident purament geogràfic, d'un «campus rotundus» que 
pot traduir-se per «camp rodó» o, potser, per «campament rodó», que 
senyalaria l'existència d'una fortificació romana dominant l'aiguaba-
rreig del Ter i el Ritort i els camins que hi confluïen. Els historiadors 
locals -Josep Morer, Francesc Galí i Llorenç Birba- rebutgen la teoria 
del bisbe Marca que situava la població romana d'Egosa a Camprodon. 
No podem definir-nos en aquest aspecte, car l'afer es presenta boirós i 
sense escatir enacara. El primer document referent a Camprodon és de 
l'any 904. Es tracta exactament de l'acta de consagració de la primitiva 
església de Sant Pere pel bisbe de Girona Servus Dei. El monestir que 
porta el nom de l'apòstol sembla que fou fundat pels voltants de l'any 
950, probablement un xic abans, i fou el seu primer abat un monjo ano-
menat Jaufred. La vida del monestir, amb les batzegades pròpies de 
cada època, es perllongà fins a la desamortització de Mendizàbal de l'a-
ny 1835. El darrer dels seus abats s'escaigué ésser Miquel de Parrella i 
de Vivet. 
SANT PA U DE SEG ÚRIES 
Durant un curt trajecte -unes quatre milles, o sigui sis quilòmetres-, la 
via acompanyava el curs del Ter entre Camprodon i Sant Pau de Segú-
ries. Abans del poble, al pla que es troba després del Pont de la Rovira, 
el camí es decantava cap a migdia i prenia altura, deixant a l'esquerra el 
Coll de Sant Pau, divisòria entre la vall del Ter i la Vall del Bac, ja tri-
butària del Fluvià, i passant pel costat de l'església vella, enlairada a 
mitja vessant. Suposem que en el mateix lloc on la calçada començava 
a decantar-se se'n desprenia un ramal que per la riba del Ter es dirigia a 
Sant Joan de les Abadesses i a Ripoll, on s'ajuntava amb la via que pro-
cedia de la Cerdanya per la vall de Ribes. Fou al costat d'aquest camí 
on els abats de Sant Joan de les Abadesses fundaren el poble de Sant 
Pau de Seguries, entre la carretera actual i el riu, a principis del segle 
XIII. Segúries no obstant, sota la forma «segurilias», apareix ja en l'acta 
de consagració de Sant Pere de Camprodon de l'any 904. El topònim, 
però, és molt més antic i prové de la substantivació de l'adjectiu «se-
gur» (del llatí securus-a-um) que vol dir lloc fortificat. El fet de trobar-
lo en plural ens indica la presència de diverses obres de fortificació o de 
defensa. La situació de Sant Pau, a l 'entroncament de la vall del Ter 
amb la que portava a l 'Empordà a través de la Garrotxa, justifica aques-
ta protecció, atesa la posició estratègica del poble. 
CAPSACOSTA 
Des de Sant Pau de Segúries el camí s'enfilava pel dret en recerca del 
coll de Capsacosta. «Cap» designa una forma dominant, és a dir, la part 
superior d'un indret. Capsacosta tindrà, doncs, el significat de «dalt de 
la costa». 
VALL DE BIANYA 
La via romana, traspassat el Capsacosta, s'internava a la Garrotxa. Pel 
faldar de migdia de la muntanya davallava serpentejant i perdent ràpi-
dament altura. Es en aquest punt on les restes de la calçada són més vi-
sibles. Hom pot veure l'empedrat, força ben conservat en diferents in-
drets, els murs de contenció i algunes variants que facilitaven el trànsit 
en llocs on la pujada era massa forta. De la importància del camí en són 
testimoni els nombrosos hostals, uns antics i altres no tant, que s'hi al-
çaven a la vora. El primer que trobem al nostre pas és can Sargantana, 
actualment enrunat, en un replà de la feixuga costa. Més avall, i després 
de travessar dues vegades l'actual carretera de La Canya a Sant Pau de 
Segúries, arribem als Hostalets de Capsacosta, construcció d'indubtable 
origen romà com ho demoatren els carreus de la paret de ponent. A pri-
mers de segle encara era obert, segons Cèsar August Torras, però ja 
molt desproveit. «En altre temps, escriu el gran excursionista, quan el 
trànsit de traginers era molt seguit entre Olot i Camprodon, s'hi troba-
ven provisions de tota mena. Avui és un lloc sols a propòsit per a fer 
beguda abans d'emprendre la fatigosa pujada del Capsacosta» (36). Mal-
grat l'exactitud de l'infadigable viatger, el fet de dir-se'n Hostalets ens 
feia sospitar que devia haver-n'hi més d'un. En efecte, a un tirat de pe-
dra del que més amunt hem esmentat i a l'altra banda del camí s'hi 
veuen els enderrocs d'un altre edifici, segurament també un hostal. La 
via continua baixant per la carena d'un tossal allargassat entre les valls 
de Sant Salvador de Bianya i de Sant Ponç d'Aulina fins que trobem la 
riera de Sant Salvador, on hi ha les restes d'un antic pontarró. A cinc 
minuts hi tenim La Pineda, casa de pagès que també fou hostal. Ja som 
gairebé al fons de la vall. Des d'ací, el camí corre planer entre conreus 
enmig d'un paisatge platxeriós. Es travessa a gual la riera de Bianya pel 
Pas dels Traginers i serem ja davant de La Coromina, casa de camp 
d'estil exòtic que no diu gaire amb l'entorn rústic vell de la contrada. 
Deixant enrera les masies de La Ferreria i Puigdevall, entrarem al Pla 
de Beia, entre les rieres de Bianya i de Santa Llúcia de Puigmal, salta-
rem aquesta darrera i a poc assolirem el petit nucli urbà de Vall de Bia-
nya, conegut en temps pretèrits per Hostal Nou de Bianya. En sortir del 
veïnat la via deriva cap a l'esquerra i discorre gairebé paral·lela a la rie-
ra de Bianya, acostant-s'hi poc a poc. Abans de Clocalou (correctament 
, Lloc Alou) trobarem l'enforc amb l'altra antiga calçada procedent del 
Ripollès pel Coll de Canes i Ridaura. El camí, assolida ja la riera, corre 
enlairat per sobre l'engoijat de Fontdreda, basàltic i mineral. Fou aquí 
on l'any 1872 es posaren al descobert, per obra d'una esllavissada, les 
restes d'una necròpolis de l'edat del ferro. 
SANT JOAN LES FONTS 
Ben aviat la calçada arriba al poble de Sant Joan les Fonts. El temple 
del vell monestir, magnífic exemplar romànic, resta encara dempeus i 
és com una festa major pels ulls del vianant. Aqui travessava la via, per 
primera vegada, el riu Fluvià. No hi serà de massa, en parlar de Sant 
Joan les Fonts, dedicar un record, pel respecte i l'admiració que ens 
mereix a aquell home savi i bo que fou en Francesc Caula i Vegas, au-
tor d'insuperables monografies sobre la Garrotxa i que ens distingí amb 
la seva amistat. A la sortida de la vila el camí pren la direcció de lle-
vant, sempre seguint la vall del Fluvià, i per cal Sordet i les Fonoses fa 
cap a Castellfollit de la Roca. 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 
En recerca de l'Empordà, que ja es divisa en la llunyania, la via planeja 
pel caire del cingle basàltic de Castellfollit, migpartint la vila vella de 
ponent a llevant. Al vèrtex de la cinglera, les ruïnes de l'antiga església 
de Sant Salvador són un testimoni mut dels temps medievals. Hom hi 
evoca, abocant-se a l'incomparable mirador, els terratrèmols dels anys 
1427 i 1428, la revolta dels remenees de 1462, el domini sobre el poble 
de la família Cruïlles de Santa Pau, els episodis de la Guerra dels Sega-
dors, els fets sagnants de la Guerra Gran i les carlinades del segle passat. 
Castellfollit -el barri vell de Castellfollit- regalima història en cada ca-
rrer, en cada casa, en cada pedra. La calçada surt de Castellfollit per la 
banda de migdia, deixant enrera les restes d'un portal i un llenç de mu-
ralla que respira vellor, i baixa zigzaguejant fins a trobar el curs del riu 
Toronell, on s'hi veuen encara les restes d'un petit pont, seguint per la 
vora dreta del Fluvià. 
EL PONT TRENCAT 
Aquest monument, ja dins del terme de Montagut, representa una fita 
important en el camí romà de la Garrotxa. Es indubtable el seu origen 
romà i s'ha vingut utilitzant durant molt de temps. D'aquest origen 
romà ja se'n havia adonat, poc abans de la seva mort, en Miquel Oliva. 
Nosaltres ho hem confirmat posteriorment en comprovar «in situ» que 
les bases de les pilastres són fetes de carreus típicament romans. Ja par-
larem en altra ocasió amb més detall del «Pont Trencat» i de la seva 
destrucció a mitjans del segle XVII. Serà suficient per ara confirmar l'o-
rigen romà de l'obra i afegir que de no prendre ben aviat les disposi-
cions necessàries, tindrà dintre de poc temps només la categoria del re-
cord. 
SANT JA UME DE LLIERCA 
El camí, que pel «Pont Trencat» ha travessat el Fluvià per segona vega-
da, creua el llarg Pla de Poliger paral·lel a l'actual carretera. Hom el pot 
seguir perfectament fins a Sant Jaume de Llierca antigament Palau de 
Montagut, i passant a l'altre costat del riu Llierca, afluent del Fluvià 
que porta les aigües del cor de la Garrotxa, seguir-lo novament pel Pla 
de Tapióles. 
ARGELAGUER 
Sense deixar mai el curs del Fluvià, la via romana penetra en el poble 
d'Argelaguer, convertint-se en un carreró vorejat de cases rònegues. El 
nucli del poble queda un xic més cap a migdia, amb l'església de Santa 
Maria, reformada el segle XVIII, i l 'abandonat castell de Montpalau 
fent-li companyia. Ja fora del poble i en una pendent molt poc pronun-
ciada, el camí devalla fins el llit del riu Borró, travessant-lo a gual, i tor-
nar a pujar en recerca dels aiguavessos del Capellada. 
BESALÚ 
En arribar la calçada a la vila comtal ja ha acomplert el seu trajecte per 
les terres garrotxines. No parlarem del conjunt monumental de la vila, 
suficientment conegut que no correspon al tema d'aquest treball. Di-
rem, això si, que la via salatava el Fluvià per un pont, avui desaparegut, 
situat més amunt i a poca distància del que fa uns anys es restaurà i 
constitueix un monument extraordinari i digne d'admiració. El camí no 
s'estronca. Continua cap a l 'Empordà per a tornar a trobar la Via Au-
gusta. Ha comunicat el mar amb la muntanya i la muntanya amb el 
mar. Ha portat a cap, en ,una paraula, la seva missió. 
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